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YENİ BİR ROMANA
Daima (aşk ve ihtiras) ro- J 
manian basarak okuyuculara en­
gin heyecan dakikalan sunan,
! katalogunda bu tarz ve cins (aşk 
! ve ihtiras romanlan) yazmakta 
üstat iki kadın romancımızdan 
i birinin - her ikisi de genç olduk- 
! lan halde buna nasıl imkân ve za- ;
! man bulmuşlar! - tam 16 ve di- 
I gerinin tam 19 romanı müjdele­
nen bir kitapevi, Reşat Nuri Gün- 
tekin’in (Miskinler Tekkesi) isim 
Ii bir romanını yayınlamış. İlâve 
edeyim ki, neşrettiği roman bu 
muharririn (Çalı Kuşu) tarzında 
I tatlı gönül maceraları ve kalb ü- 
! züntüleri anlatan eski romanlan- 
j na benzer bir kitap da değil. Va- 
j kıa sonu gayet tatlıya bağlani- 
I yor ama, yer yer nihayetsiz acı­
lıklarla dolu ve kumral delikanlı­
ların kollarında hazdan ürperen 
genç kızları yok. Kafası sakat sa­
yılacak kadar'iri bir delikanlının 
havuz kenarında sessiz ve hare­
ketsiz oturan yusyuvarlak bir 
! genç kızı her gün saatlerce bir 
i pencereden gizlice seyretmesinden 
j başka eserde hiç bir (aşk ve ihti- 
! ras) unsuru da mevcut \ğil. j 
I (Miskinler Tekkesi), dört duva- 
: n  çökmeğe başlamış bir kazas­
ker konağında yetişmiş ve haya­
tım kazanmak için yarım yama­
lak bir kaç tecrübeye girmiş bir 
küçük beyin sağ eli de sakat ol­
duktan sonra en kârlı, en rahat 
ve en temiz meslek olarak dilen­
ciliği seçip bu meslek sayesinde 
mesut ve şerefli bir ihtiyar haline 
varışını müteakip gayet edepli bir 
dille, havuz başındaki kızdan son 
ra geçirmiş olacağı mahrem sa­
atlerden aslâ bahsetmemek üze­
re, anlattığı şeylerden mürekkep­
tir. İsmini bize bildirmiyen bu zat
oldukça para topladıktan ve kal­
dırımda bulup bir zaman kendi­
sine babalık ettiği çocuk mem- j 
leket dışında mimar yetişip dön­
dükten sonra dertsiz ve gamsız 
bir emekli halinde yaşıyor. Ve 
devlet memurluklarında hayli 
yüJrseldikten sonra kapısına ilti­
ca etmiş bir memura verdiği ser­
maye ile bir dükkân işleyedursun, 
bize bir takım hatıralarını hikâ­
ye ediyor. Eli sakat olduğuna ve 
dilenciliğe bu sebeple intisap et­
tiğine göre bir de kâtip tutmuş, 
yahut sayesinde dükkân ortağı 
olan eski memura dikte etmiş o- 
îaeak.
Kendini çok alâka ile okuttu­
ran bit* kitap. Anlatılan zamanın 
en büyük kısmı îstanbulda, bir 
kısmı İzmirde, geri kalan kısmı 
da şurada burada geçiyor: Reşat 
Nuri mahlûkatını memleket için­
de dolaştırmağı zaten sever. Ka­
zasker torunu dilenci böyle do­
laşmış olmak sayesinde de eski 
ve yeni hayata ait sayısız çehre 
hatırlamakta ve bize bunları an­
latmaktadır. Bu çehreler içinde 
başka romancıların bize anlat­
mamış oldukları tipler de var, ev­
velden büdiğimiz çehreler de var. 
Tiplerin çokluğu eserin bir mezi­
yeti olmakla beraber bazan da * 
bir zaafı. Ramam kahramanının 
doğrudan doğruya kendi lisanın­
dan dinlemiyerek bir şahsı gaip 
kaleminden okusaydık, (Miskin­
ler Tekkesi) içinde karşımıza çı­
kan çehrelerin bir kısmını gör- 
miyecek ve yolumuzu bazan şa­
şırmış hissetmiyecektik. Eser da­
ha sarih hudutlara malik, daha 
açık ve ka-t’î bir plâna sahip ola­
caktı.
Roman çok kere dağınık ha­
tıraların bir albümü oluyor ve bu 
I hatıralar arasında öyle çehreler 
giriyor ki, bunları pek başka â- 
lemleri canlandırmak üzere yaz­
mış bir romancı dahi kitabında 
anlatabilirdi. Hele îzmirden îstan 
bula gelip yerleştikten ve Mesne-
! vî tetkikler ile ruhu daha olgun- 
! laştıktan ve babalık stajı ile rik- 
katleştikten sonra kazasker toru­
nu romancı meslekdaşlarmdan, 
yani dilencilerden hemen hiç bah­
setmiyor. Halbuki, bir zamanlar 
kitabın sadece kaldırımı, kaldı- 
nmdakileri anlatacağım sanmış­
tım. Fakat Reşat Nuri muayyen 
bir hadden fazla acı ve kirli ol­
maktan çekinir bir romancıdır. 
Dilenciliği meslek seçen kahrama­
nına gayetle huzurlu bir ömür 
sürdürüyor. Hattâ onun tamirde 
- pek güzel ve canlı bir şekilde 
anlattığı zenoi mahallesinde - 
temin ettiği gayet mükemmel ye­
mek pişirir, ne aylık alır, ne de 
başka yerlere gider bir Arap ba­
cısı sayesinde en zengin insanlar 
hizmetçi derdile inlerken o böy­
le bir dert bulunduğundan haber­
siz ve evinden çıkar çıkmaz para 
ile cepleri dola dola yıllar geçiri­
yor. Ve işte son kırımlarda öğre­
niyoruz ki, artık bu kad­
ranlara da lüzum gön -, o- ;t t
zengindir, evi kendinin, bir dük­
kânı da mükemmel kâr getirmek­
te, Goethe’nin Werther romanı 
için en güzel kadından fazla in­
tihara sebep olduğu söylenmişti. 
(Miskinler Tekkesi) ni okuduk­
tan ve hatıralarını anlatan ihtiya- 
j nn âdeta mübarek çehresini uzu 
uzun seyir ve tetkik ettikten son 
ra insanın dilenci olmağa heves 
duymaması kabil değil.
Yani, içine yabancı unsurlar 
karışmış olmakla beraber, bir di­
lenci mütekaidi tarafından mesle­
ğinin temin etmiş bulunduğu bir 
geçim rahatlığı içinde yazılmış 
olan bu kitap dilenciliğin hararet 
li bir apokrjisi. Fakat sayın mü­
tekait dilenci bu mesleğin felsefe­
sini yaparken dilenciliğin kârla- 
; rından ve rahatlıklarından bah­
setmekle beraber bu mesleğe 
müntesiplerini bağlayan zevkler­
den birini nasılsa hatırhyamamış 
görünüyor. Haddim olmıyarak o- 
nu da ben ilâve edeceğim: Dilenci 
nin adım başında tattığı bir zevk
de karşısındakinin tamahkârlık 
duygusunu yenmek, malını muha 
faza hususundaki iradesini büküp 
avucunda sıktığı parayı almak 
hazzıdır. Hatıralarını Reşat Nuri 
Güntekin’e teslim eden dilencinin 
dileniş tarzı görünmüyor gibi ya­
pıp da görünmek, istemiyor gibi 
yapıp da istemekmiş. Fakat mu­
hakkak İd, bir dilenci musallat o! 
duğu adamı canından bezdirip sa­
dakayı alınca hakikî bir gurur 
duyabilir, bir irade zaferinin haz­
zını hissedebilir. Geçen ilkbahar­
da, Büyükderede bir gazinonun 
ön sırasına oturmuş, caddeyi ve 
denizi seyrederken yanıma gelip 
sadaka istiyen kavruk yüzlü ve 
perişan manzaralı hir dilenci oğ­
lanın işi inada bindirterek meselek 
haysiyeti namına velevki kırk pa 
ra almadan gitmemek üzere tam 
on dakikalık bir zamanım taş kal 
bimi rikkate getirmek uğrunda 
sarf ve telef ettiğini hatırlarım. 
(Miskinler tekkesi) dilencüik hak 
kında söylenebilecek bütün sözle­
ri söylemiş ve kitap yaprakların­
da uyuyan memnuiyet hükümle­
rine rağmen şehirlerimizin kaldı­
rımlarını dolduran kimisi sakat,
! kimisi şirret ve kimisi hakikaten 
bedbaht bir kalabalığı, bütün hir 
âlemi bize anlatmış değildir.
Sakat çocuklar bulup bunla­
rı çahştırtan patronlar, karamela 
satıp dilenen kız ve erkek küçük 
gocukların büyüdükçe başka mes- 
¿klere intisapları bu bahiste der­
hal hatıra gelecek, çok derinleş- 
tirilmeğe mütehammil fasıllardır. 
Herkesin sınıfını ayak sesinden 
tanıyıp nevine göre hepsine ayrı 
müjdeler veren bir dilenciyi bir 
kaç şehirden sonra Edirnede. Sul 
tanselim camimin önünde gördü­
ğümde Edirneye ait notlarımda 
yazmıştım. Dilenci tipleri sonsuz­
dur. Ankarada eski Adliye Neza­
reti binası karşısında ve Hayati 
bey apartmanı diye bildiğim a- 
partman önünde ciyak ciyak bir 
sesle dilenen iki gözü kör bir kü­
çük çocuk vardı ki, iki tarafında
sıra ile küçük çocuklar çömelmış, 
kendisini dikkatle dinleyip seyre­
derlerdi. Sonra ve bilmünasebe 
öğrendim: Âma dilenci çocuğu 
böyle dilenirken ayni zamanda 
bir de ders verirmiş ve iki tara­
fında yer alan çocuklar manevî 
profesör kürsüsü önünde hakika­
ten diz çökmüş talebesiymiş...
Bir kazasker torunundan daha 
mütevazi bir kahraman seçerek 
sözü ona verecek bir başka ro­
mancı, dilenciler hakkında bize 
belki daha etraflı malûmat vere­
cek, daha çeşitli çehreler göste­
recektir. Şu kadar ki, eserini bel­
ki Reşat Nuri Güntekin kadar 
zevk ve alâka ile okutamsyacak- 
tır. Çünkü onun kadar olgun ve 
kuvvetli romancımız az..,
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